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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) előrevetítése szerint az USA-ban 4 százalék-
kal növekedhet az étkezési tojás kibocsátása az idén a 2015. évihez képest. A keltetőtojás termelése 2016-ban 2 
százalékkal haladhatja meg az előző évit. Szakértők szerint az amerikai tojástermelők a 2015-ben kitört madár-
influenza-járvány következtében 40 millió tojót és jércét selejteztek. Számos gazdaságban, amely a járvánnyal 
érintett volt, már tavaly megkezdték az újratelepítést. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben az étkezési tojás ára 121,56 euró/100 kilogramm volt az év 
7. hetében, ami 7 százalékkal alacsonyabb az egy esztendővel korábbi átlagárnál. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (22 forint/darab) 8 százalékkal csökkent az év 7. 
















Az Amerikai Egyesült Államok agrárminiszté-
riumának (USDA) előrevetítése szerint az USA-
ban 4 százalékkal növekedhet az étkezési tojás ki-
bocsátása az idén a 2015. évihez képest. A 
keltetőtojás termelése 2016-ban 2 százalékkal ha-
ladhatja meg az előző évit. Szakértők szerint az 
amerikai tojástermelők a 2015-ben kitört madárinf-
luenza-járvány következtében 40 millió tojót és jér-
cét selejteztek. Számos gazdaságban, amely a jár-
vánnyal érintett volt, már tavaly megkezdték az új-
ratelepítést. 
Az Európai Unióban a tojástermékek importja 
33,6 százalékkal, 18,2 ezer tonnára nőtt 2015-ben 
2014-hez viszonyítva. Az import 31 százaléka, 5,7 
ezer tonna Indiából érkezett az előző évben, ez 2 
százalékkal több, mint 2014-ben volt. A tojásim-
port nagymértékben visszaesett az USA (–39 szá-
zalék) és Svájc (–19 százalék) irányából, ugyanak-
kor jelentősen bővültek az Argentínából (+125 szá-
zalék) érkező szállítmányok.  
Az EU-ban a tojástermékek exportja 21 száza-
lékkal, 282,6 ezer tonnára emelkedett 2015-ben az 
előző évihez képest. Az unió legnagyobb célpiacai 
– Japán (26 százalék részesedés az exportból), az 
USA (18 százalék) és Svájc (15 százalék) – együt-
tesen 164,5 ezer tonna tojást vásároltak a közösség-
től. Jelentősen csökkent a kiszállítás Oroszor-
szágba (–50 százalék) és Angolába (–48 százalék). 
Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírségek irá-
nyába 84 százalékkal bővült a tojástermékek ex-
portja. Az Európai Unió tojás-külkereskedelmi 
egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség-
ben az étkezési tojás ára 121,56 euró/100 kilo-
gramm volt az év 7. hetében, ami 7 százalékkal ala-
csonyabb az egy esztendővel korábbi átlagárnál.  
A KSH adatai szerint Magyarország 2015. ja-
nuár–november között csaknem 13 százalékkal ke-
vesebb héjas tojást és 32 százalékkal kevesebb friss 
tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel 
korábban. Csirketenyésztojásból 1 százalékkal, 
pulykatenyésztojásból pedig 23 százalékkal impor-
táltunk többet a vizsgált időszakban. A héjas tojás 
exportja 15 százalékkal nőtt. A legtöbb héjas tojás 
Németországból (22 százalék), Szlovákiából (20 
százalék), Lengyelországból (19,5 százalék) és Lit-
vániából (7 százalék) érkezett az országba. A kivi-
tel elsősorban az Európai Unióba irányult, azon be-
lül a legtöbb héjas tojást Romániába (22 százalék) 
exportáltuk, de jelentős volt a kiszállítás Oroszor-
szágba (20 százalék) is.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) cso-
magolóhelyi ára (22 forint/darab) 8 százalékkal 
csökkent az év 7. hetében az előző év ugyanezen 






 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
14/2016. (II. 25.) számú közleménye alapján a védett 
őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának tenyésztésben történő megőr-
zéséhez nyújtandó támogatás kifizetésére 2016. március 
1. és március 31. között nyújtható be az igénylés Ügy-
félkapun keresztül. 









2015. 7. hét 2016. 6. hét 2016. 7. hét 
2016. 7. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
2016. 7. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 073,19 5 211,90 5 260,46 129,15 100,93 
HUF/kg 262,30 254,21 248,87 94,88 97,90 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 24,08 21,89 22,74 94,42 103,87 
HUF/kg 482,03 449,97 463,08 96,07 102,91 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 2,11 0,29 0,30 14,09 104,21 
HUF/kg 416,98 478,58 496,61 119,10 103,77 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 101,20 109,26 103,13 101,91 94,39 
HUF/kg 485,60 467,12 455,35 93,77 97,48 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 488,72 542,58 494,53 101,19 91,14 
HUF/kg 446,80 424,65 408,98 91,53 96,31 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 43,21 41,91 44,89 103,88 107,10 
HUF/kg 397,64 382,55 383,45 96,43 100,24 
Friss csirkemell 
tonna 558,99 596,08 563,77 100,85 94,58 
HUF/kg 972,71 988,94 967,55 99,47 97,84 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 7. hét 2016. 6. hét 2016. 7. hét 
2016. 7. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
2016. 7. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 554,11 1 710,49 1 719,60 110,65 100,53 
 HUF/kg 388,90 391,45 393,19 101,11 100,45 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 16,59 17,03 16,73 100,87 98,22 
 HUF/kg 452,57 453,42 452,51 99,99 99,80 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 24,09 29,25 45,68 189,63 156,16 
 HUF/kg 900,55 836,45 785,91 87,27 93,96 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 152,47 49,47 70,45 46,21 142,43 
 HUF/kg 1 320,58 1 414,33 1 375,13 104,13 97,23 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-XI. 2015. I-XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
2014. I-XI. 2015. I-XI. 
2015. I-XI./ 
 2014. I-XI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  194 437 190 028 97,73 53 319 36 957 69,31 
Csirkehús 95 456 77 370 81,05 36 633 23 029 62,86 
Pulykahús 37 603 34 751 92,41 9 058 5 702 62,95 
Forrás: KSH 










2016. január /   
2015. január 
(százalék) 
2016. január /  
2015. december 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 524 1 322 1 738 114,02 131,50 
HUF/tonna 97 831 110 428 101 376 103,62 91,80 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 133 2 276 2 653 124,38 116,59 
HUF/tonna 89 471 98 263 94 874 106,04 96,55 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 185 2 886 3 570 163,37 123,71 
HUF/tonna 85 655 96 535 92 277 107,73 95,59 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 273 XII. 273 2016. I. 263   6. 270 7.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 285  7.  231 7. 249 7.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 7. hét 2016. 6. hét 2016. 7. hét 
2016. 7. hét/  
2015. 7. hét  
(százalék) 
2016. 7. hét/  
2016. 6. hét  
(százalék) 
Magyarország 48 560 46 712 45 535 93,77 97,48 
Belgium 51 947 53 093 53 256 102,52 100,31 
Bulgária 45 366 48 302 44 655 98,43 92,45 
Csehország 55 522 57 055 56 643 102,02 99,28 
Dánia 72 631 76 128 75 918 104,53 99,72 
Németország 79 612 80 415 82 052 103,06 102,03 
Észtország 52 046 48 771 48 636 93,45 99,72 
Görögország 60 809 63 081 62 957 103,53 99,80 
Spanyolország 53 069 48 137 48 602 91,58 100,97 
Franciaország 66 087 69 859 69 666 105,42 99,72 
Horvátország 55 962 53 888 56 198 100,42 104,29 
Írország 55 329 55 887 55 733 100,73 99,72 
Olaszország 61 015 56 663 56 507 92,61 99,72 
Ciprus 79 403 78 720 78 503 98,87 99,72 
Lettország 52 827 50 050 49 417 93,55 98,73 
Litvánia 46 688 43 791 43 998 94,24 100,47 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 777 69 083 68 892 100,17 99,72 
Hollandia 60 247 57 750 57 591 95,59 99,72 
Ausztria 60 938 56 698 56 513 92,74 99,68 
Lengyelország 39 655 33 737 38 019 95,87 112,69 
Portugália 49 181 41 915 38 704 78,70 92,34 
Románia 45 800 45 564 45 491 99,32 99,84 
Szlovénia 62 257 59 951 61 771 99,22 103,03 
Szlovákia 51 244 52 149 50 516 98,58 96,87 
Finnország 79 892 79 701 79 785 99,87 100,11 
Svédország 65 534 81 760 87 736 133,88 107,31 
Egyesült Királyság 54 582 47 200 48 042 88,02 101,78 
EU 57 142 54 698 55 436 97,01 101,35 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 











































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 7. hét 2016. 6. hét 2016. 7. hét 
2016. 7. hét/ 
2015. 7. hét  
(százalék) 
2016. 7. hét/ 





darab 3 224 035 2 959 610 2 265 660 70,27 76,55 
HUF/darab 25,27 22,53 23,71 93,82 105,22 
L 
darab 502 730 638 440 752 720 149,73 117,90 
HUF/darab 25,97 26,38 26,75 103,02 101,42 
M+L 
darab 3 726 765 3 598 050 3 018 380 80,99 83,89 




darab 2 017 393 1 600 959 1 775 114 87,99 110,88 
HUF/darab 22,03 18,70 18,59 84,39 99,41 
L 
darab 1 822 372 1 466 131 1 401 134 76,89 95,57 
HUF/darab 23,41 21,34 21,30 90,98 99,83 
M+L 
darab 3 839 765 3 067 090 3 176 248 82,72 103,56 
HUF/darab 22,68 19,96 19,78 87,22 99,12 
Összesen 
M 
darab 5 241 428 4 560 569 4 040 774 77,09 88,60 
HUF/darab 24,02 21,19 21,46 89,33 101,29 
L 
darab 2 325 102 2 104 571 2 153 854 92,63 102,34 
HUF/darab 23,97 22,87 23,21 96,83 101,48 
M+L 
darab 7 566 530 6 665 140 6 194 628 81,87 92,94 
HUF/darab 24,00 21,72 22,07 91,93 101,61 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 769   XII.     2 201 6.  3 726  7. 4 136 7.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 076      7. 2 575 7. 2 207  7.  3 559 7. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 7. hét 2016. 6. hét 2016. 7. hét 
2016. 7. hét/  
2015. 7. hét  
(százalék) 
2016. 7. hét/  
2016. 6. hét  
(százalék) 
Magyarország 42 811 38 672 39 072 91,27 101,03 
Belgium 33 010 29 723 30 941 93,73 104,10 
Bulgária 36 572 35 134 35 242 96,36 100,31 
Csehország 34 789 32 436 32 304 92,85 99,59 
Dánia 52 854 53 248 53 101 100,47 99,72 
Németország 37 722 41 810 41 862 110,97 100,12 
Észtország 37 267 35 032 35 366 94,90 100,95 
Görögország 49 427 49 345 49 209 99,56 99,72 
Spanyolország 29 263 25 866 27 207 92,98 105,18 
Franciaország 33 538 31 561 32 112 95,75 101,75 
Horvátország 48 440 53 096 52 055 107,46 98,04 
Írország 42 489 41 071 40 958 96,40 99,72 
Olaszország 60 195 50 208 50 070 83,18 99,72 
Ciprus 54 505 54 251 54 101 99,26 99,72 
Lettország 36 345 35 280 33 201 91,35 94,11 
Litvánia 36 388 32 678 33 421 91,85 102,27 
Luxemburg – – – – – 
Málta 47 017 41 403 41 289 87,82 99,72 
Hollandia 33 505 30 738 31 892 95,19 103,75 
Ausztria 50 764 53 201 53 114 104,63 99,83 
Lengyelország 41 696 38 988 39 750 95,33 101,96 
Portugália 34 968 30 803 30 718 87,85 99,72 
Románia 36 099 31 576 30 511 84,52 96,63 
Szlovénia 43 202 43 111 43 069 99,69 99,90 
Szlovákia 35 865 34 042 33 375 93,06 98,04 
Finnország 44 896 48 336 48 135 107,21 99,58 
Svédország 61 111 61 935 62 146 101,69 100,34 
Egyesült Királyság 44 586 38 553 38 645 86,68 100,24 
EU 40 119 37 274 37 638 93,82 100,98 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
2014. I- XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 16 434 14 288 86,94 9 280 10 298 110,98 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 2 342 2 426 103,59 4 292 5 287 123,18 
 040711 Csirketenyésztojás  1 818 1 832 100,79 3 632 4 530 124,72 
 04071911 Pulykatenyésztojás  52 64 122,72 148 190 128,59 
 Friss tojás, héjában b) 3 880 2 648 68,26 1 205 1 167 96,83 
0408 Tojáskészítmények  1 339 1 707 127,51 923 1 181 127,95 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I- XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
2014. I- XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 10 590 12 197 115,18 12 813 14 342 111,93 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 7 893 8 249 104,51 11 636 12 456 107,04 
    040711 Csirketenyésztojás  6 906 7 230 104,69 8 951 9 613 107,40 
 04071911 Pulykatenyésztojás  701 745 106,16 2 302 2 459 106,85 
 FFriss tojás, héjában b) 1 494 2 432 162,79 427  695 62,95 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
725 548 75,60 200 167 83,22 
0408 Tojáskészítmények 569 497 87,46 548 493 89,88 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 









































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 







































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 





USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 





Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
 


















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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